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Predavanje Tomasza Kamuselle
flImagining the Nation: Ontological and Epistemic Objectivity«
u Institutu druπtvenih znanosti Ivo Pilar
U Multimedijalnoj dvorani Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pilar, 19. travnja
2017. godine, Tomasz Kamusella odræao je predavanje pod naslovom Imagining
the Nation: Ontological and Epistemic Objectivity. Institut Ivo Pilar i njegovi dje-
latnici imali su tako priliku i zadovoljstvo hrvatskoj akademskoj javnosti predsta-
viti eminentnog znanstvenika, koji je svoju reputaciju u znanstvenom svijetu iz-
gradio prvenstveno interdisciplinarnim istraæivanjima jeziËne politike, etniciteta
i nacionalizma. Tomasz Kamusella trenutaËno je zaposlen kao profesor (Reader
in Modern History) na uglednom πkotskom SveuËiliπtu St Andrews, a veÊ letimi-
Ëan pogled na njegovu biografiju svjedoËi o nizu vrsnih institucija diljem svijeta
na kojima je predavao ili istraæivaËki boravio. Roen u poljskom dijelu ©leske,
Kamusella je svoje dodiplomsko obrazovanje stjecao na ©leskom sveuËiliπtu, ali
boraveÊi tijekom studija i na SveuËiliπtu Potcheftstroom u Juænoj Africi, kao i u
praπkom kampusu Srednjoeuropskog sveuËiliπta. Doktorat iz politiËkih znanosti
obranio je na Institutu za vanjske odnose u Poznanu, a habilitirao je iz kultur-
nih studija na Varπavskoj πkoli druπtvenih i humanistiËkih znanosti. Od 1995. do
2007. predavao je na SveuËiliπtu Opole u Poljskoj, od 2007. do 2010. bio je gos-
tujuÊi predavaË na SveuËiliπtu Trinity u Dublinu, a od 2010. do 2011. na krakov-
skom Ekonomskom sveuËiliπtu. Od 2011. profesor je na veÊ spomenutom
SveuËiliπtu St Andrews, gdje predaje niz predmeta vezanih uz modernu povijest
(Language and Nationalism in Central Europe; Ethnic Cleansing and Genocide
in 20th Century Europe; Central and Eastern Europe since 1945; Crossing Bor-
ders: European History in Transnational Perspectives; From Commonwealth to
Nations and Nation — States: Poland — Lithuania in the Long Nineteenth Cen-
tury). Svoja postdoktorska istraæivanja obavljao je u institucijama u Firenci (Eu-
ropean University Institute), Washingtonu (John Kluge Center, Library of Con-
gress), BeËu (Institute of Human Sciences), Marburgu (Herder institut) i Hokkai-
du (Slavic-Eurasian Research Center, University of Hokkaido). Osim impresiv-
nog broja akademskih afilijacija, Tomasz Kamusella iznimno je plodan istraæivaË,
s viπe od stotinu publikacija, tiskanih na viπe svjetskih jezika. Ovdje je dovoljno
spomenuti samo izabrane autorske knjige, objavljene na engleskom jeziku: Sile-
sia and Central European Nationalisms: The Emergence of National and Ethnic
groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848—1918 (Purdue University
Press, 2007.); The Sloznocks and Their Language: Between Germany, Poland
and Szloznokian Nationalism (Zabrze, 2009.); voluminozna sinteza The Politics
of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Palgrave Macmillan,
2009. i 2012.); Creating Languages in Central Europe during the Last Millenium
(Palgrave Macmillan, 2015.). Za Ëitatelje u Hrvatskoj od posebnog bi interesa
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mogla biti i njegova recentna suuredniËka knjiga The Palgrave Handbook of Sla-
vic Languages, Identities and Borders (Palgrave Macmillan, 2016.).
Ovako kratka akademska biografija Tomasza Kamuselle, osim njegovih do-
sadaπnjih akademskih afilijacija i isticanja najvaænijih publikacija, uvjerljivo nam
posreduje i glavne tematske preokupacije njegova istraæivaËkoga rada. Kao πto
sam veÊ iznio u samom uvodu, radi se prvenstveno o istraæivanjima usmjereni-
ma na meuodnose fenomena jezika, jeziËne politike, etniciteta i nacionalizma.
U tom interdisciplinarnom polju, u kojemu Kamusella uvijek pokuπava poveza-
ti spoznajne dosege nekoliko druπtvenih i humanistiËkih znanosti (povijesti, so-
ciolingvistike, sociologije i dr.), on nam je do sada pruæio i πire komparativne
studije, analize i sinteze koje su se uglavnom fokusirale na analiziranje i sinteti-
ziranje spomenutih fenomena na prostoru Srednje Europe u 19. i 20. stoljeÊu,
kao i studije sluËaja, usredotoËene najveÊim dijelom na sluËaj ©leske. Upravo u
ovoj graniËnoj povijesnoj regiji, koja se u razdoblju moderne povijesti naπla te-
ritorijalno podijeljena izmeu triju nacionalnih dræava, Kamusella je naπao inspi-
rativne poticaje za razmatranje fenomena nacionalizma, etniciteta i jeziËnih po-
litika, ne propuπtajuÊi nas upozoriti i na pojedine flslijepe pjege« u suvremenim
istraæivanjima nacionalizma, poput fenomena nacionalne neodreenosti i nena-
cionalnosti, koji postaju sve prisutniji koncepti u recentnim istraæivanjima, Ëesto
potaknuti iskustvima istraæivanja povijesti srednjoeuropskih nacija i dræava. Pri-
tom je Kamusella, istraæujuÊi podrijetlo nacionalizma, uvjete njegova nametanja,
ali i njegove mijene i aporije, u osnovi zauzeo konstruktivistiËko i modernistiË-
ko stajaliπte. Dakle, on dijeli stajaliπte onih istraæivaËa koji misle da ne moæemo
esencijalno govoriti o naciji i nacionalizmu prije razdoblja tzv. moderne povije-
sti te je uvjeren kako je fenomen nacije povijesni proizvod druπtva, a ne neki od
davnina (praktiËki vjeËno) postojeÊi i prirodan oblik ljudske zajednice te osjeÊaj
privræenosti toj zajednici. Meutim, Kamusella nije jednostavno prihvatio veÊ
postojeÊe obrasce konstruktivistiËkog i modernistiËkog miπljenja, veÊ mu je am-
bicija i aktivno promiπljati probleme takvoga pristupa, koji po njemu proizlaze
iz dvaju pitanja koja stalno cirkuliraju, bez adekvatnog odgovora: ©to su flstvar-
no« nacije? Je li postojanje nacija objektivno ili subjektivno? Upravo je pokuπaj
razmatranja tih problema u istraæivanju nacije, adekvatnosti samih pitanja i od-
govora na njih, bio u srediπtu Kamusellinog predavanja, odræanoga u Institutu
Pilar1. Kao prijelomnicu u istraæivanju fenomena nacije Kamusella smatra sada
veÊ klasiËan koncept Benedicta Andersona o naciji kao flzamiπljenoj zajednici«.
Njime je, argumentira Kamusella, Anderson pomaknuo raspravu od promatranja
ljudskih grupa kao flstvari« i pitanja postoje li one objektivno ili ne, prema istra-
1 Treba napomenuti da se predavanje temeljilo na znanstvenom Ëlanku koji je Tomasz Kamusella nedav-
no objavio, a do kojega zainteresirani mogu doÊi na sljedeÊoj poveznici: Nations in the Bubble of Social
Reality: Language and All That (pp 1-21). 2016. Sprawy Narodowo_ciowe. Vol 48.
https://www.academia.edu/27505648/Nations_in_the_Bubble_of_Social_Reality_Language_and_All_That
_pp_1-21_._2016._Sprawy_Narodowosciowe_Vol_48
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æivanju procesa koji generiraju te grupe. SliËan naËelni put u istraæivanju ljud-
skih grupa predloæili su i prije Andersona Frederik Barth, a u novije vrijeme Ro-
gers Brubaker. Kamusella, meutim, smatra da takvi poticajni uvidi joπ uvijek ni-
su dovoljno iskoriπteni kako bi se produbile spoznaje o prirodi nacija, kao soci-
jalnim realnostima generiranima kolektivnom intencionalnoπÊu, te postavlja kao
ishodiπno pitanje svoga predavanja πto, zapravo, mislimo kada kaæemo da je na-
cija flzamiπljena zajednica« i koji je to oblik egzistencije nacije. Da bi se pokuπao
pribliæiti odgovoru na to pitanje, Kamusella predlaæe da gradimo odgovor na ra-
du filozofa Johna Searlea, odnosno na njegovom razlikovanju dvaju osnovnih
oblika egzistencije: materijalnoj (ontoloπkoj) realnosti i socijalnoj (epistemiËkoj)
realnosti. Materijalna realnost je neovisna o ljudskom shvaÊanju, ona je prirod-
no i bioloπki uvjetovana. S druge strane, socijalna realnost je proizvod ljudi i
konstantno se producira i odræava putem upotrebe jezika. Jezik je tu od sredi-
πnjeg znaËenja, on povezuje materijalnu i socijalnu realnost. Naime, potonje ne-
ma bez prve i bez bioloπke evolucije, Ëiji je proizvod i jezik. Primarna funkcija
jezika zapravo nije komunikacija (u smislu prenoπenja informacija putem istini-
tih ili laænih govornih iskaza), nego oblikovanje ljudskih grupa, odnosno soci-
jalna kohezija. Jezik je tako postao medij kulturne evolucije, instrumentalan za
stvaranje velikih ljudskih grupa Ëiji se Ëlanovi neposredno ne poznaju, ali us-
pjeπno dijele zamiπljanje njihove stvarnosti upravo preko kolektivnih (grupnih)
govornih Ëinova (ideja, ciljeva, stavova, itd…). Jezik je tako odluËujuÊe sredstvo
za odræavanje i stvaranje socijalne realnosti, pri Ëemu nije toliko vaæna njegova
konstativna (opisivanje stanja i Ëinjenica koje moæe biti istinito ili laæno) dimen-
zija, nego performativni iskazi koji performiraju stvari rijeËima te, ako su uËin-
koviti (ne istiniti ili laæni), mijenjaju socijalnu realnost u skladu s namjerama go-
vornika i osoba kojih se tiËu. Performativi generiraju socijalne Ëinjenice, stvore-
ne, oblikovane i preoblikovane putem performativa razmjenjivanih meu ljudi-
ma, a totalitet i dinamika socijalnih Ëinjenica generiraju socijalnu realnost. Mi te
socijalne Ëinjenice percipiramo zahvaljujuÊi druπtvenom kontekstu koji smo in-
ternalizirali s obzirom na iskustvo strukture socijalne realnosti, pribavljene pu-
tem stalnog povezivanja s drugim ljudima te njihovim grupama i iskustvima ko-
je iz toga proizlaze. Konkretno, po pitanju nacije kao ljudske grupe koju je Ka-
musella stavio u srediπte svoga razmatranja, jasno je da koncept nacije i njezine
aktualizacije u obliku trenutaËno postojeÊih nacija pripada socijalnoj realnosti. Iz
toga proizlazi da je do vremena u kojemu ljudske grupe joπ nisu razvile koncept
nacije (otprilike do poËetka 18. stoljeÊa), ona bila epistemiËki subjektivna (tj. ne-
postojeÊa, jer nije bila dio socijalne realnosti), a epistemiËki objektivna postala
je tek kada je koncept nacije bio formuliran. Takoer, kako bi stvar uËinio joπ
sloæenijom, Kamusella upozorava da stvaranje koncepta ne znaËi i njegovo ma-
sovno prihvaÊanje pa, ovisno o predjelu svijeta, do 19. stoljeÊa (ponegdje i du-
boko u 20. stoljeÊu) joπ ne moæemo govoriti kako su ljudske grupe vjerovale u
to da Ëine naciju koja je, stoga, bila epistemiËki subjektivna. Naravno, epistemiË-
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ki objektivna postaje tek s poËecima vjerovanja ljudskih grupa da Ëine takve ko-
lektive. Dakle, dok je nacija ontoloπki subjektivna (za razliku od, npr. mora, πu-
ma ili æivotinja, koji su ontoloπki objektivni), jer joj oblik egzistencije ovisi o ge-
neriranju i odræavanju od strane ljudi putem jezika, te o onome koji je proma-
tra, oni su s druge strane epistemiËki objektivni, jer kada zajednica ili znaËajna
skupina ljudi poËne vjerovati u inicijalno epistemoloπki subjektivan fenomen i
ponaπa se u skladu s njegovim pretpostavljenim postojanjem, tada taj fenomen
postaje epistemiËki objektivan i ulazi u tkivo socijalne realnosti.
U ovom kratkom osvrtu u kojemu sam kombinirao biljeπke s predavanja To-
masza Kamuselle i kljuËne postavke iz njegovoga Ëlanka (vidi fusnotu), nije bi-
lo lako pribliæiti njegovu kompleksnu misao. Posebna vrijednost njegova preda-
vanja i Ëlanka na temelju kojega je nastalo, smatram da se nalazi u poticaju na
daljnja promiπljanja i puteve kojima trebaju kroËiti analize raznih druπtvenih fe-
nomena, pa tako i razliËitih tipova ljudskih grupa. PreËesto se, naime, i huma-
nistiËkim istraæivaËima dogaa da zanemare mukotrpno prosuivanje i iznalaæe-
nje uvjerljivih interpretativnih i teorijskih podloga za svoja konkretna istraæiva-
nja, te da se olako prepuste zdravorazumskim zakljuËcima. Time, zapravo, u
svoja istraæivanja uvode znaËenja iz svakodnevnog konvencionalnog jezika, ne
reflektirajuÊi ih znanstveno, odnosno skloni su postvariti druπtvene fenomene
koje istraæuju, ili, prema Kamusellinim rijeËima, pomijeπati istraæivanje socijalne
s materijalnom realnoπÊu. Uvjeren sam da je to i glavno upozorenje i poticaj ko-
ji smo mogli izvuÊi iz predavanja Tomasza Kamuselle.
• Filip TomiÊ
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